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Ruhi Su'nun vefalı dostları
RUHİ SU adına A K M ’de düzenlenen anma programına 
katılsaydınız, onurlu bir 
sanatçının unutulmayacağına 
tanıklık etmenin mutluluğunu 
yaşardınız. A KM ’nin üç salonu 
dolmuştu, gençlerden bir bölümü 
yerde oturuyordu.
Bin beş yüzü aşkın kişi, onu 
anmaya, türkülerini dinlemeye 
gelmişti.
Ruhi Su öleli on beş yıl oldu. 
Gelenlere dağıtılan kitapçığın 
kapağında Kültür 
Bakanlığı'nm katkılarıyla
yazısını görünce, yıllar öncesi 
film kareleri gibi gözümün 
önünden gelip geçti. Onu yok 
sayan, pasaport vermeyen devlet 
şimdi onun anma programına 
katkıda bulunuyordu.
Bugünün küçük bir notu için 
bir ömür acı çekenlere bir kez 
daha üzüldüm.
Türküleri hâlâ kulaklarımızda, 
ses belleğimizde yaşıyor.
AKM'de düzenlenen anma 
törenine gelenleri izledim. Genç 
kuşak ağırlıktaydı. Onun dostlan- 
nın, tanıyanların gelmesini ola­
ğan karşılanın ama genç kuşağın 
bu şölene koşması, aydınlık 
yannlann ufkunu açtı bana.
Çile çeken kuşaktan biriydi 
Ruhi Su. Uzun süre pasaport 
alamamış, aldığında da iş işten 
geçmişti. Artık ilerleyen 
hastalığına yapacak bir şey
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yoktu.
Konser verebilmek için yer 
bulamadı, kulüplerde adeta kaçak 
türkü söylemek zorunda kaldı.
Eşi Sıdıka Su, 
konuşmasında, acıların vakarlı 
taşıyıcısının omuzdaşı olarak bu 
günü düzenleyenlere teşekkür 
etti.
Site Sinemasının üstündeki 
konserden söz etti. Sabahattin 
Eyuboğlu'nun düzenlediği 
geceyi hepimiz anılarımızdaki 
Türkiye fotoğrafının bir 
köşesinde saklıyoruz.
Kalamadığım toplantıda 
programa göre, opera sanatçıları
türküleri seslendireceklerdi. Bir 
opera sanatçısının gecesinde 
güzel, yerinde bir anma.
★ ★ ★
RUHİ SU ne getirdi 
türkülerimize.
Türkülerin toplumsal, siyasal 
içeriklerinin olduğunu bize 
hatırlattı, öğretti.
Türkülerin, Anadolu'nun 
acısını, mücadelelerini, 
mutluluğunu yansıtışını büyüteç 
altına getirdi.
Doğru icra ile, iyi bir opera 
sanatçısının icrasıyla türkünün 
bizim kulağımızdaki tınısını 
yeniledi.
Siyasal mücadelede türkünün 
gücünü kanıtladı.
Aynca iyi şairlerimizin şiirlerini 
besteledi, onları seslendirdi. 
Şiirlere ses boyutu getirdi.
Gecenin iyi bir yanı NEPA 
Müzik'in Ruhi Su'nun CD'lerini, 
kasetlerini sergilemesiydi.
Böylece dinleyicilerin, onu 
sevenlerin arşivlerindeki 
eksiklerini tamamladıklannı 
umarım.
★ ★ ★
BUGÜN Türkiye’nin 
televizyonlarında, radyolannda 
türkü dinleniyorsa, türkü CD'leri 
ilgi görüyorsa bunda Ruhi 
Su nun payı büyüktür.
Ruhi Su'nun vefalı dostlan, 
yaşamlannda vefa hanesine güzel 
bir not düştüler.
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